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項目 単位 平均 ± 標準偏差
年齢 歳 59.0 ± 6.3
BMI － 26.8 ± 2.0
推定腹囲 cm 92.4 ± 5.7
体脂肪率 ％ 38.1 ± 4.7
内臓脂肪レベル － 11.7 ± 1.6
骨格筋量 kg 21.1 ± 2.6
FNS － 68.7 ± 5.9
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  図３　中高年女性のヒストグラム（推定腹囲）  　　　 図４　中高年女性のヒストグラム（体脂肪率） 
図５　中高年女性のヒストグラム（内臓脂肪レベル）　  図６　中高年女性のヒストグラム（骨格筋量）



























食事内容 79.0（73.0、87.3） 78.8（69.7、90.9） 0.943
間食・夜食 61.0（56.0、78.0） 72.2（61.1、77.8） 0.146
身体活動 56.0（40.0、71.0） 66.7（45.2、73.8） 0.241
身体の調子・体質 73.0（53.0、87.0） 53.3（40.0、66.7） 0.006 *)
ストレス・睡眠 69.0（53.3、86.0） 52.4（38.1、66.7） 0.001 ***)
健康づくりに対する意識 63.5（48.5、78.3） 73.3（60.0、80.0） 0.220
メタボのリスク 53.0（34.8、65.3） 53.3（40.0、66.7） 0.418
総合評価 65.5（34.8、65.3） 63.5（57.2、74.2) 0.794
中央値（25パーセンタイル値、75パーセンタイル値）






















































































































Pearson の相関係数 0.104 0.104 0.025 -0.001 -0.079 -0.059 0.005
有意確率 (両側) 0.500 0.503 0.874 0.995 0.609 0.702 0.973
Pearson の相関係数 -0.020 0.015 0.108 0.119 0.079 0.043 -0.014
有意確率 (両側) 0.900 0.925 0.487 0.441 0.610 0.781 0.927
Pearson の相関係数 0.087 0.040 -0.247 -0.161 0.046 -0.230 .325*
有意確率 (両側) 0.573 0.795 0.105 0.295 0.768 0.134 0.031
Pearson の相関係数 0.105 0.057 0.177 0.200 .305* 0.039 0.081
有意確率 (両側) 0.496 0.713 0.252 0.193 0.044 0.803 0.600
Pearson の相関係数 0.220 0.071 -0.113 0.005 -0.071 -0.204 0.210
有意確率 (両側) 0.151 0.647 0.465 0.974 0.649 0.184 0.171
Pearson の相関係数 0.036 0.037 -0.199 -0.142 -0.039 -0.126 0.124
有意確率 (両側) 0.817 0.811 0.196 0.358 0.801 0.414 0.423
Pearson の相関係数 .433** 0.013 0.039 0.137 0.019 -0.109 0.129
有意確率 (両側) 0.003 0.936 0.799 0.376 0.903 0.482 0.406
Pearson の相関係数 0.184 0.078 -0.115 -0.033 0.047 -0.185 0.245
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